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ПАМЯТИ ВОЛОДАРА ВИКТОРОВИЧА КРАЕВСКОГО 
8 апреля после тяжелой продолжительной болезни скончался вы-
дающийся советский и российский педагог, доктор педагогических наук, 
профессор, действительный член Российской академии образования Во-
лодар Викторович Краевский. 
В. В. Краевский родился 23 июня 1926 года в Самаре. Трудовую 
деятельность он начал учителем средней школы, был школьным инспек-
тором, редактором методического журнала. С 1966 по 1984 г. работал на-
учным сотрудником и заведующим лабораторией дидактики Института 
теории и истории педагогики Академии педагогических наук, потом за-
ведовал кафедрой педагогики Института повышения квалификации на-
учно-педагогических кадров при АПН СССР. С 1993 по 2004 г. был акаде-
миком-секретарем Отделения философии образования и теоретической 
педагогики в Президиуме РАО. В этот период он руководил исследова-
ниями большого научного коллектива, курировал работу трех институтов. 
Хотя В. В. Краевский широко известен в России и за рубежом как 
один из ведущих специалистов в области методологии педагогики и педаго-
гической теории, круг его научных интересов выходил за эти пределы и рас-
пространялся на такие сферы, как дидактика, проблемы содержания обра-
зования, содержание и методы профессиональной подготовки педагогов-ис-
следователей, проблемы повышения квалификации педагогов, их методоло-
гической культуры, профессиональное самосовершенствование преподава-
телей педагогики в области научной работы. Особенно значителен вклад 
В. В. Краевского в педагогическую науку как руководителя и участника раз-
работки в творческом содружестве с М. Н. Скаткиным и И. Я. Лернером тео-
ретической концепции содержания общего среднего образования и процесса 
обучения. Сейчас она становится все более востребованной. Самое активное 
участие в последние годы В. В. Краевский принимал в разработке стандар-
тов общего и профессионального образования. На предложенной им концеп-
ции основано определение содержания образования, базовое для принятой 
министерством стратегии модернизации содержания общего образования. 
Володар Викторович оставил после себя богатейшее научное насле-
дие – более 300 научных публикаций (в том числе более 30 книг) по во-
просам методологии педагогики, дидактики, методики, педагогического 
образования, многие из которых изданы за рубежом. Им исследовано со-
отношение педагогики с другими науками, изучена проблема методологи-
ческой рефлексии в научной и учебной работе, обосновано системное 
представление о связи педагогической науки и практики, раскрыта логи-
ка педагогического исследования и разработана система его методологи-
ческих характеристик, создана концепция формирования педагогической 
теории. Он выявил состав, функции, структуру и методологические усло-
вия научного обоснования обучения, представил характеристики целост-
ного учебно-воспитательного процесса и предложил принципы его по-
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строения; определил общетеоретические и нормативные основания пере-
подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров. 
Опубликованный в 2005 году и рекомендованный в качестве учебника 
для студентов педвузов труд В. В. Краевского «Общие основы педагогики» 
служит системообразующим концептуальным основанием для преподава-
ния педагогических дисциплин в вузах страны и методологическим ори-
ентиром для научной работы в области образования. 
Лекции, статьи, книги ученого были проблемными и в то же время 
гармоничными. Не случайно его называли поэтом методологии. 
Школа Краевского существует не в виртуальном официальном про-
странстве, а в реальности, в научных трудах. Его идеи развивают иссле-
дователи в разных регионах России и в других странах. 
Трудовая деятельность В. В. Краевского отмечена многими награ-
дами и знаками отличия: званием «Заслуженный деятель науки РФ», ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», «Медалью Ушин-
ского», знаком «Отличник просвещения», еще несколькими медалями. 
Талант В. В. Краевского не ограничивался только научной сферой. 
Он заявил о себе также как блестящий писатель и самобытный поэт. 
В 2008 г. в Санкт-Петербурге увидел свет сборник его стихов «Сверху 
вниз по лестнице». Этим жанром ученый занимался фактически всю свою 
жизнь наряду с научным творчеством. А вскоре после его кончины была 
издана автобиографическая повесть «Следы на песке», описывающая 
страницы жизни и профессиональной деятельности автора. 
Однако главное, более важное, чем любые научные и другие достиже-
ния, – ничем не запятнанная репутация, то, что в недавнем прошлом обозна-
чалось слегка позабытыми сегодня словами «достоинство» и «порядочность». 
Володар Викторович Краевский был настоящим интеллигентом, всегда на-
строенным на помощь другим и сотрудничество. Все, кому приходилось 
встречаться с ним (а их очень много), высоко ценили его человеческие и дело-
вые качества – открытость в сотворчестве и научном поиске, внимательность, 
доброжелательность и требовательность. Его уважали за принципиальность, 
в основе которой – нравственная позиция, не подверженная колебаниям и ад-
министративному давлению. Готовность помочь достойным и нежелание, не-
взирая на лица, поддаваться недостойным, бескорыстность, честность, бес-
компромиссность, презрение к конъюнктуре – не те качества, которые помо-
гают продвижению по службе и вообще в жизни. Успех и авторитет, достиг-
нутые замечательным ученым и удивительным человеком, не благодаря, а ско-
рее вопреки этим качествам – вот истинный измеритель масштаба личности. 
Володара Викторовича еще при жизни называли живым классиком, 
что ему сильно не нравилось. Несмотря на высокие звания и служебные 
посты, он был поразительно скромным. 
Смерть увела от нас незаурядного Человека, Гражданина, Ученого, 
но она бессильна перед памятью о нем тех, кто имел счастье учиться у не-
го и вместе с ним работать. 
 
